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Peningkatan status gizi anak akan meningkatkan daya tahan terhadaop 
penyakit sehingga angka kesakitan dan kematian berkurang. Dengan 
keadaan gizi yang baik diharapakan anak tetap sehat, tumbuh kembang 
sebagaimana mestinya.  
Penelitian ini adalah penelitian penjelasan dengan metoda survai dan 
pendekatan belah lintang.  
Populasi penelitian adalah semua anak balita dan ibu kandunganya di desa 
Sukorejo. Pengambilan sampel secara purposif yakni seluruh anak balita 
dan ibu kandungnya yang terdaftar diposyandu, dimana saat penelitian anak 
balita berumur 2-3 tahun.  
Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai pengetahuan tentang 
karakteristik ibu yang berhubungan dengan status gizi anak balita .  
Status gizi anak pada penelitian ini banyak dipengaruhi oleh karakter ibunya 
dalam pola perilaku asuhan. Karena ibu merupakan orang terdekat dalam 
lingkungan asuhan anak.  
Status gizi anak tergolong baik. Berdasarkan indeks TB/U dan ambang 
batas z-skor tidak ditemukangizi buruk didesa penelitian.  
Tidak ditemukan hubungan antara umur ibu dengan status gizi anak balita.  
Ditemukan hubungan positif bermakna antara pendidikan ibu dengan status 
gizi anak balita.  
Ditemukan hubungan negatif yang tidak bermakna antara pekerjaan ibu 
dengan starus gizi anak balita.  
Ditemukan hubungan negatif yang tidak bermakna antara paritas ibu 
dengan status gizi anak balita.  
Ditemukan hubungan positif yang tidak bermakna antara gizi ibu dengan 
status gizi anak balita.  
Ditemukan hubungan positif yang tidak bermakna antara keterlibatan ibu 
dalam organisasi sosial dengan status gizi anak balita.  
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